










幸いの宣言は旧約聖書の知恵文学に由来する文学形式である(詩l : 12; 2:
12; 32: 1-2; 33: 12; 34; 9; 4() : 5; 41 : 2; 65: 5; 84: 56; 94: 12; 106:
3; 119: 1-2; 127: 5; 128: 1 2; 137: 89; 144: 15; 146: 5;筬3: 13; 8:









頌歌」 7.11 ;エウリピデス「アルケーステイス」915)3． この幸いの宣言の文学
形式は苦しみや労苦や死を超越した神々の形容に用いられた（ホメロス『イリ
DCH1.437-438;H.CazeIIcs, ##,司り臆'''TIII'WlT1.481 485;F.Hauck/G.Bertram,
‘‘"αx‘pfDr jM-EA,'' 77jⅡ'WVT4.365373;W.Janzen, ""'Asre intheOldTestament,'､
















アス」 1.339; 『オデュッセイア」5~7;ヘシオドス「労働と日々.1 136; ピンダロ
スiオリンピア頌歌』1.52他)|。次に，幸いの宣言は卓越した業績を挙げた人間
に適用された（ホメロスIイリアスj3.192; 11.68; 24.377; I~オデュッセイア」
5.7；ヘシオドス「神統記｣954-955リ ピンタ‐ロス「ピトニア頌歌15.59; 5．11 ;プ
ラトン「法律」 2.660e)5．
旧約聖詳の影響の下に，初期ユダヤ教文書や（エチ･エノ58: 2; 81 : 4; 82:
4リスラ・エノ42: 6-14; 52: 1-15リモーセ昇10: 8; トビ13: 15 16; シラ
14: 1-2, 20; 25: 8; 48: 11 ; Ps.So1. 6: 1 ; 10: 1 7 17; 44 ; 18: 6),新約聖
書に（マタ5: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ; 11 : 61 13: 16; 16: 17; 24: 46;ルカ
l : 45; 6: 20, 21, 22; 7: 23; 10: 23; 1l : 27, 28; 12: 37, 38; 14: 14, 15;
23： 29； ヨハ13: 17; 20: 29;使20: 35; ロマ4: 7, 8; 14: 22; Iコリ7:
40ラヤコl : 12, 25; Iペト3: 14; 4: 14;黙1 : 3; 14: 13; 16: 15; 19: 9;
20: 61 223 7, 14) この文学形式が頻繁に使用されている。
幸いの宣言という文学形式は,使徒教父文菩にも広範に使用されている（デイ
ダケーl : 5;バルナバ10.10; 11.8; Iクレ35.1 ; 44.5; 47.1 ; 48.4; 50.5, 6;
56.6；Ⅱクレ16.4; 19~3; イグ・フイラ10.2;ポリュ・フイラ2.3; 3.2; 9.1 ;
11.3; 12.1 ;ヘルマス｢幻｣1.1.2; 2.2.7; 「戒め｣8.1.9; 「哺え｣2~10; 5.3.9; 6.1.1 ;
9.29-3； 9.30.3)。特に，クレメンスの第一の手紙やヘルマスの牧者はこの文学形
式を頻繁に用いている (Iクレ35.1 ; 40.4; 43.1 ; 44.5; 47.1 ; 48.4; 50．5, 6;
56.6；ヘルマス｢幻｣1.1.2; 2.2.7; 「戒め｣8.9; 「喰え｣2.10; 5.3.9; 6.1.1 ; 9.24.2;
9.29.3; 9｡30.3)。研究者たちの関心はこれまで専ら，旧約聖書中の幸いの宣言67
F.Hauck, | !""xIfP[DFJrrA. ,"7ｿIIIWT4.365367;PGL､ 821.
F.Hauck, '､皿αxdp"ぐxT71. ,''TIJIIWT4-365-367.
E.PueCh, ~~4Q525et lesp6riCopesdesBEalitUdesenBenSiraetMatlhieu,'､RB
98(1991)80 106;GJBrooke, "TheWisdom()fMatthew'sBeatitudes (4QBeat
andMt.5: 3 12), ' ' S(､'秒""てB""ど"〃 19 (1989) 3541 i JA.Fitzmyer, ''A
l>alesitillianJewishCDllectionofBeatitudes,'､ idem.,T/J(7D(J"fIS(wScm//S"J[/
C〃た坤即OP琴"S (GrandRapids:EerdmanS,I992) lllll8; J.HCharleswDrth,















デイダケー1.2は， キリスト者の行動原理として神の愛と （申6: 5)隣人愛
(レビ19: 8)という二重の愛の戒めを引き，否定表現の黄金律を付け加えてい
る （トビ4 : 15;アリステアス15.5;バビロニア・タルムード「シャバート」
31a)8．読者は愛の戒めを実践するよう勧められる （ディダケー1.3a)。ディダ
ケー1.3bは, EI)池γEfTE r"frdmp4J礫”りぐj""x"7rp｡dEjXEd3E L)7r"rのり
ざx此の〃雌の'ﾉ, 〃"ぴ唾IjErE"""r(DIJ&"""mj""dr (あなたを呪う者たちを
2()-261'' jilノガ'"8(1 (2()00) 1335iH.J.Fabry, ' 'DieSeligpreisungen inderBibel
und inQUmran､ ' ' in7ｿ"'Wis㎡(),〃亜Lr応〃･ﾉ〃QJ"",”Iα"‘〃r(｣Z)c"/""J(w/ q/
SYzpん"地/ 77"ﾉIIg/j/ (eds~C.Hempel/A.Large/H.LiChtenberger ;LeLIven :UI'i.
versityPress,20()2) 189200;原口尚彰「4Q185/4Q525における幸いの堂言」 「教会
と神学」第‘12号(2006年) 41 68頁。
7 j.Dupont, L('SB"/"""(3vols#Paris:Gabalda, 1958-73) ;H.Frankm611c､
" 'DieMakarismen,'' BZ15 (1971) 5455; S.SChulz,Q.D/(』助jwrﾉ""//f ｲﾉ”
EI'""gc/芯〃〃 (ZUrich:The()10gischerVerlag, 1972) 7684;RGueliCh, ' 'The
MattheanBeatitiudes： ‘EntranceRequiremeTlts↑oTEschatolGgicaIBlessings？, ‘ ,
ノBL95 (1976) 415-434iG~Strecker,DjFふり郡'““E"？ 〔Lx零c/おrﾉ"1'KI"〃
'"""･ (Giittingen:Vandenhoeck&Ruprecht, 1984) 2849; 1.BrDer,"/ESc/ig
/J"""照“ぱどﾉ′B"""f/Jg/ (Kijnigstein/B()nn:Hallstein, 1986) ;M・Sato, Q
Jｲ"‘ノンPTゆ/Jf'"(4 (WUNT2/29; 'rUbingen:Mohr, 1988)247-254 ; J.KI()ppenborg,
7ｿ肥戯""7α""〃q/Q (Philadelphia: Fortress, 1988) I72 173i U.Luz# ""s
E"押鯉/I．/"〃〃“ル〃""A"『" ("/ 1 7) (2.Auil;Neukirchen-Vluyn;NELIkir-
chenerVerlag' 2002) 267294.




















る（ディダケー6.2；マタ5： 39-42, 48；ルカ6： 29) ]3．さらに，デイダケー1.5c
9 CM,TLIckett, "SynopticTradition intheDidache," 77Jどα"(J/Jc"J"0f/E"J
ltlfw"ﾉで/』 (ed.JADraper; Leiden, 1996) 114,
10 H. Kiist"Sy"""S(､ﾙE"6""(2/t"!"g6fi r/(,〃〃)0siO/fgcﾉ"〃 し1"”｝』 (Ber]in:
Akademie, 1957) 117, 121 ;Massaux,3.149 182;W.DKOhler,DIERfzゆ抑〃f/"
M""/J"Ⅳ““ｱ唱ど""加芯かr""-垂〃”〃ルrｱr"Ⅳs (WUNT2.24;TUbingen:Mohr,
1987) 43-47iK・Niederwimmer,刀iEDiil"(､ﾉjf' ..ACo"""IJ"/f"gl! (Hermeneia;
Philadelphia: FcTtress,1998) 68;Tuckett,ll6.
11 j.S.KloppcnbDrg, '､TheUseofSynopticsurQinDid.l : 3b2: 1, '' inルノα"/I('I{'
α"ifD/fftzr内E (ed.HvandeSandt ;Assen: R()yalVanGorcum;Minneapolis;
Fortress. 2005) 117 121.
12 K6ster, 2172181Kijhler, 22-23;KIoppenh()rgll3;Niederwimmer, 68;C
TuCkettt,ll() lll;C.Jefford,"花SIzy""(ゾノ""s i" //Jc挽"(ｱﾙ/"gq/ //J(J
TI"/['(JA/)(ﾉs"(Js (Leiden: Bril1, 1989) 38-39.





ある，受ける者は｡） となっている。 この幸いの宣言には， γ卸に導かれ
るd"0rγ""rr"(彼は罪から免れるからである｡）という文節が続き，幸いの
宣言の根拠付けを与えている(Iクレ39~4; 44.5; 56．6; I1クレ16．4を参照)。こ
の幸いの宣言は，施しをする者を幸いとする一方で，施しを受ける者に災いを
宣言している。ディダケーの著者は恐らく初期の教会に流布していた主の言葉
伝承を引用していると思われる （使20: 35; Iコリ2.1 ;ヘルマス「戒め」2.4-
6) ‘4．
バルナバの手紙は幸いの宣言の定型を2度用いている。バルナバ10.10は詩
l : 1を引用して, "dx""r""","r"x造兀0β“β〃“βGUA"dEβの似 （幸いであ
る，不敬度な者たちの粟いに赴かなかった者は｡） と述べる （詩l : 1)。 この幸
いの宣言には倫理的勧めの調子が強い'5.文体的には,他の七十人訳中の幸いの
宣言と同様に三人称で書かれている。他方，バルナバはよりキリスト教化が進




らすると， この幸いの宣言は三人称複数形で書かれている （マタ5: 3-10を参
照)。幸いであるとする理由を与える副詞節は，“によって導入されている(バ
























11 ; 8: 3139)。しかし， ここでクレメンスが念頭に置いているのはむしろ人間
の愛のように思われる。 この幸いの宣言の前半部では， 色〃“｡"0匁”‘兀"ぐ （愛
の一致のうちに） という表現があり人間の愛を指している。同様に鋤' [b'"7T"r













いの宣言の本文は七十人訳聖書から採られている。詩32: 1-2は， ロマ4: 7
8でも引用され，律法の業ではなく信仰によって義とされることの根拠とされ
ている（ロマ4： 6を参照)。 この箇所はパウロ書簡において形容詞〃αx""fが
















r"γf 6g/b"S(7/"/ j'r"""s (tranS.NJ.Belvat/S.Hecht i 3vols;MaC",GA:
MercerUniversitl'Press, 1990) 1.52 iA.Lindemann､D/EC/""E"s6"("(HBNT
17;Tubingen:Mohr, 1992) 14Z
17 Lindemann, 147に賛成, H､E-Lona,正ﾙγ"s/f7C/""E"sbﾉfc/(Gbttinge,1 :Vanden-
hDEck&Ruprecht, 1998) 538に反対。
180NwaChukwu､B"0"IJVIwg""""'dPJTJIEs/ r ~4Rfl""""rD〃rﾙﾋﾙ伽“〃s"?s





る (Iクレ1.1 ; 7.1 ; 45.1-5; イグ・ロマ2.1-3.5;ポリュ・フイラ2.3;ヘルマス
｢幻」2.2~1 7)。そのような環境の中では，神への信仰は迫害や苦難にめげずに
信実を貫くことを意味した｡JTZロ配fとは,神への信仰であると同時に信実である


























































































い者)， もしくは, 0ZSMUJrd"Eﾘαど"ExEJJOZだα"""r (義のために迫害される者）
と呼ばれている。』‘““”"〃(義）は， ポリュカルポスが倫理的教えに用いる鍵
概念であり，後続する文節でその具体的内容について詳述する （ポリュ・フィ
ラ3.1 3; 4.1 3)。ポリュカルポスの実践的な視点からは, 6fxa'"""〃（義）は，
信仰，希望，愛という主要な徳目より構成されている （ポリュ・フィラ3.1-3；









26Ki)ster, 118:Kohler, 99 100
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8， 9；ルカ6: 20, 21)。しかし，他の文書では，幸いの宣言の後に,"" (ヘル
マス「職え」5.1.3； 6.1.4)， または, EJ (Iクレ50.5)によって導かれる条件節が
続いている。さらに，幸いの宣言の直ぐ後に，γdpで導かれる文が続く場合もあ
る （デイダケー1.5; Iクレ39.4; 44．5; 56.6)｡
（2）使徒教父文書における幸いの宣言の背景には，旧約聖書，新約聖書，教
会の口頭伝承等様々な可能性がある。第一に，知恵の詩編中の幸いの宣言が(詩
l : 1 ; 32: 1 2),バル10: 10とIクレ50.5に引用されている。第二に，共観福
音書の幸いの宣言がポリュ・フィラ2．3に用いられている。第三に，他の幸いの
宣言は(Iクレ35.1; 44.51 47.1; 48.4; 50．5, 6; 56.6; I1クレ16.4; 19.3; /f
グ・フイラ10.2;ポリュ・フイラ3.2; 9.1; 11.3; 12.1 ;ヘルマス「幻」 1．1.2;





5： 36；ルカ6： 20-22)，或いは，彼らの姿勢の故に(マタ5： 79)， さらには，
義のために迫害されている故に（マタ5: 10, 11-12;ルカ6: 23),幸いである
と告げている。 これに対して，使徒教父文書の幸いの宣言は，幸いな状態に達
するためには,示されている倫理的基準を満たすように読者に促している（ディ
ダケー1.5；バルナバ1.2; 10.10; I1 : 8; Iクレ40~4; 48.4;Ⅱクレ16: 4 ;
19§ 3，4；イグ・フィラ10.2;ポリュ・フイラ2.3; 11.3; 12.1 ;ヘルマス「幻」
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